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te weinig aandacht gehad voor mensen in hun 
situatie (Neefjes, 1988, p. 46). Het zijn
immers mensen van vlees en bloed die de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit moeten ervaren, In de Vierde nota
een beleid ontwikkeld voor de
dagelijkse 
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vooral om andere zaken ging: het ruimtelijk ontwikke- 
ingsperspectief gericht op het versterken van de 
concurrentiepositie van Nederland, 
vernieuwende element geweest in de Notitie ruimte
Bn, waarmee cle RPD, ges- 
door minister Winsemius,
(  *SV*
een nieuw spoor te zetten, Het nieuwe 
beleid stelde ondermeer dat er een internationaal 
vestigingsklimaat in het westelijk deel van cle Randstad 
zou moeten worden ontwikkeld; dat het econo­
mische kerngebied van Nederland bestond uit cle 
Steclenring Centraal Nederland; dat er een aantal 
stedelijke knooppunten ontwikkeld moest 





moesten worden, Ter ver van deze
tran.sporta.ssen stelde deze nota bijvoorbeeld 
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ti au even nemen, terwijl de
bijdrage van het Rijk aan de dagelijkse leefomgeving 
slechts uit ondersteunende maatregelen zou bestaan, 
Dit alles uiteraard tegen de achtergrond van bezuini­
gingen en denkbeelden over een terugtrekkende 
(rijks)overheid. Andere overheden en particuliere 
investeerders zouden meer op hun verantwoorde­
lijkheden worden aangesproken.
Voor de dagelijkse leefomgeving worden in 
de Vierde nota vijf basiswaarden onderscheiden, na-' 
melijk een goed onderhouden fysieke omgeving, een 
schoon milieu, een veilige omgeving, ruimtelijke 
keuzevrijheid en ruimtelijke verscheidenheid. Hiertoe 
worden een zestal vraagstukken gepresenteerd.
Het wonen; to t 2015 zou de behoefte aan 
uitbreiding van de woningvoorraad nog aanzienlijk 
zijn. Volgens de toelichting zouden nog bijna een 
miljoen woningen in de Randstad moeten worden 
gebouwd. Voor het wonen werd naar een nieuw 
evenwicht tussen vraag en aanbod op het niveau van 
het stadsgewest gezocht. In grote lijnen bleef het 
beleid van de Structuurschets stedelijke gebieden even­
wel van kracht.
Met de titel ‘steden in beweging' wordt het 
scala van ontwikkelingen op het gebied van stedelijke 
vernieuwing omvat; in consolidatiegebieden moet 
verantwoord beheer plaatsvinden, in stagnatiegebie- 
den is ingrijpende vernieuwing geboden en in expan­
siegebieden dient de structuur aan de nieuwe functie 
te worden aangepast. De kwaliteit van de openbare 
ruimte zou moeten verbeteren.
De geleding van de mobiliteitsontwikkeling: 
afhankelijk van de bereikbaarheid per (vracht)auto, dan 
wel per openbaar vervoer, zouden bepaalde bedrijven 
en voorzieningen op een bepaalde plaats gevestigd 
moeten worden. Uitgangspunt was het waarborgen 
van de bereikbaarheid van economische centra.
Zorgvuldig omgaan met grondstoffen en af­
val: hier werd een regionale aanpak bepleit die met 
voorbeeldplannen ondersteund moest gaan worden. 
Op het terrein van waterhuishouding, energie en afval 
zou ook het Rijk werken aan verbeteringen.
Veranderingen Ín het grondgebruik van het 
landelijke gebied zouden een belangrijke rol kunnen 
gaan spelen in de toekomst. Drie strategieën werden 
onderscheiden: het gaat om het 'actief handhaven, 
aanpassen o f vernieuwen van de ruimtelijke structuur.
Op een aantal terreinen van de bovenstaan­
de vraagstukken werd voorgesteld om voorbeeld­
plannen te maken. W at zijn echter de achtergronden 
van de keuze voor dit instrument? De volgende 
paragraaf licht dat toe, vervolgens wordt stilgestaan bij 
de opzet van het project Voorbeeldplannen Vierde 
nota. Afgesloten wordt met een beschouwing over
de voorbeeldwerking van dit project en de plaats die 
de dagelijkse leefomgeving in het nationale ruimtelijke 
beleid kan innemen.
De aanpak van de Vierde nota
De Vierde nota zou anders worden dan de 
Derde noto (1973-1984). Deze werd gezien als een 
produkt van 'procedurele planning', dan wel ‘metho­
disch geleide planvorming’, waarvan de mogelijkhe­
den volgens Van der Cammen ( 1982a, b) beduidend 
meer beperkt waren, dan to t dan toe was aangeno­
men. Bij de RPD had het alternatief, het wervende 
plan, een herwaardering ondergaan. Een gedachte 
achter deze planvorm was dat er aan geld geen gebrek 
was. Stedebouwkundigen stelden; 'het geld klotst 
achter de toonbank’. Zelfs minister Nijpels zou bij de 
presentatie van de Vierde noto in de Ridderzaal deze 
uitspraak hebben gedaan. Wat er ontbrak was niet 
geld maar goede plannen. Met andere woorden: een 
goed plan genereert zelf de middelen om het uit te 
voeren. Dat was maar goed ook; de staat verkeerde 
in een financiële crisis en kon niet meer als voor­
naamste financier optreden.
Dit stedebouwkundige ideaalbeeld van een 
plan dat bij wijze van spreken vanzelf wordt uitge­
voerd speelde een belangrijke rol bij het maken van 
de Vierde nota De Vierde nota werd dan ook becom­
mentarieerd als een nota vol "peptalk voor ultra's” 
(Van Zundert, 1988). Nog kritischer sprak de Volks­
krant van 18 maart 1988 over een planologische 
droomwereld, waarin ondernemers hun geld steken 
in mooie dingen, terwijl de overheid passief toekijkt.
Ook binnen de RPD vond er een discussie 
plaats over de nieuwe koers, waarbij een aantal 
planologen met een meer bestuurskundige oriëntatie 
zich kritisch opstelde. Deze medewerkers van de 
dienst ontkenden níet het belang van een wervend 
verhaal, maar vonden daarnaast een strategie nood­
zakelijk om de doorwerking van de Vierde nota te 
bevorderen. In een artikel in Bestuur zetten drie van 
deze medewerkers van de RPD, Gal Ie, Mastop en 
Rigter (1987), hun visie uiteen.
In het verleden hadden volgens Galle et aí. 
nota's een “te gering probleemoplossend vermogen” 
en bevatten voor degenen die ermee behoorden te 
werken "onvoldoende aangrijpingspunten". De Ín­
houd van de nota's liet “nauwelijks een vertaling naar 
concrete besluiten toe". De Vierde nota moest dit 
gaan doorbreken dooreen kader te bieden voor het 
handelen van de mensen die ermee moesten werken.
De Vierde nota zou echter, zo merkte ook dit 
drietal op, slechts zeer beperkt van juridische en 
financiële middelen worden voorzien en daarom
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vooral moeten werken doordat anderen -  de doel­
groepen -  zouden worden overtuigd van het belang
r» * ; ' t
van de gedachten in de nota. De Vierde nota zou pasö
een succes 'w en wanneer deze ■ o e -
u gaanpen ate rereren' 
het nemen van hun beslissingen, De Vierde nota zou 
volgens Galle et d. geen kant en klare oplossingen
»den, maar slechts gioDaai een r 
ven.
? . Ì
vanneer nu ae ruimteiyKe ordening op 
njksmveau zozeer is aangewezen op het handelen van 
doeigroepea dan is het van het grootste belang dat 
de ínhoud van de Vierde no£o dusdanig is dat niet alleen
de betrokken beleidsmedewerker in de ruimtelijke
ordentns er op het kritieke moment naar grijpt, maar'Ö
dat ook maatschappelijke groeperingen, bestuurders 
en andere beleidsmedewerkers deze nota, met zijn 
argumenten, instrumenten en bevoegdheden, to tQ
een serieus onderdeel van hun besluitvorming ma-
ken.1' (p, ^>,r
Om dit te bereiken dtencie de RPD reeds bij 
de voorbeneiding van de nota in te spelen op de
n en interesses van de doelgroepen. Alleen
20 kon ervoor \
doelgroepen daadwerkelijk zou interesseren door 
een herkenbaar verband te leggen rnet de beleids­
medewerkers van de RPD is dan ook dat cle regering 
in de Vierde nota per beleidsthema aangeeft welke 
bevoegdheden en instrumenten zij g 
om de doorwerking te bevorderen. Op deze manier
worden bij kan voorkomen £1 in
de lucht blijft hangen,
In de concrete 
nota betekende het laatste 
uitspraken zou doen, wanneer deze vergezeld 
den worden met instrumenten. W anneer een
creet doorwerkinssc ontbreekt, zou een
thema niet in de Vierde nota thuis horen. Op vee 
terreinen, en daar gaat het hier om, zijn voor- 
beeldplannen het enige instrument van cle Vierde nota, 
Een cynicus zou dus kunnen opmerken dal: cle 
voorbeeld plannen een schaamlap vormen waarmee
de RPD zijn gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden 
verhult. Voorbeeld plannen zijn echter meer dan dit.
Zij sluiten goed aan bij de doelgroepenst.rat.egie, zoals 
die in het artikel van Gal Ie et al. is uiteengezet, Ze 
passen bovendien in de voornoemde stedebouw- 
kundige strategie die stelt dat Nederland te weinig 
goede plannen heeft. Wanneer je dat; vindt, clan ligt 






denken, zoals dat in de architectonische wereld 
jk punt in het artikel van de drie wordt toe ge past.: de ontwerpprijsvraag. Tenslotte
mag niet onvermeld blijven dat er in de planologische 
en meer in het algemeen in de beleidswetenschap- 
pelijke literatuur veel aandacht is voor beeldvorming 
dan wel conceptualisering bij het bepalen van beleid­
sagenda’s en oplossingsrichtingen. Voorbeeldplannen 
zijn een manier om te communiceren over nieuwe, 
Voorbeeldige’, conceptualiseringen van problemen 
en bijbehorende oplossingen.
Het project Voorbeeldplannen Vierde nota
Waarom hebben wij voorbeeldplannen als 
een veelbelovend middel omschreven? Dit komt 
doordat er bij de opzet voor het project Voor­
beeldplannen is gekozen voor een bottom-up bena­
dering; het land zèlf moet met plannen komen. Dit is 
een cruciale keuze en allerminst vanzelfsprekend. In 
het project Stedelijke milieudifferentiatie heeft de 
RPD er bijvoorbeeld voor gekozen om zèlf opdrach­
ten te geven voor het maken van ontwerpen. Had de 
RPD een dergelijke strategie bij de voorbeeldplannen 
gekozen, dan hadden wij het predikaat 'veelbelovend' 
niet verleend, Een bottom-up benadering past name­
lijk beter bij de doelgroepen strategie.
De kracht van de bottom-up benadering ís dat 
de voorbeeldplannen algemene beleidslijnen uit de 
Vierde nota koppelen met concrete problemen die 
zich in het land voordoen. Zodoende wordt de 
creativiteit bevorderd. Voorbeeldplannen zijn in het 
algemeen ook geen technische ontwerpplannen, 
maar praktijkvoorbeelden waar in concrete situaties 
van onderop naar werkbare en kwalitatief goede 
oplossingen wordt gezocht.
Op deze manier gaat de Vierde nota inder­
daad (zoals Gal Ie et al. zo graag wilden) als referen­
tiekader werken bij de doelgroepen. De nota wordt 
door hen geïnterpreteerd, en er wordt gekeken op 
welke manier een beleidslijn kan worden uitgewerkt. 
Let wel, hierbij hebben deze doelgroepen niet het 
uitwerken van de Vierde nota voor ogen. Het gaat 
gewoon om het oplossen van hun eigen problemen. 
Wanneer de Vierde nota hierin zou kunnen bijdragen, 
zou dat toch een belangrijk succes zijn. Bovendien 
wint een nota op deze manier aan gezag. Ziehier een 
van de moderne beleidswetenschappelijke inzichten: 
plannen kunnen alleen als ‘structurerende modalitei­
ten' (Giddens, 1984) werken wanneer ze gehanteerd 
worden. Door het gebruik van inzichten uit de Vierde 
nota in een voorbeeld plan of een idee daaivoor, gaan 
deze gedachten deel uitmaken van de manier waarop 
wij tegen concreet beleid voor de dagelijkse leefom­
geving aankijken. Plannen winnen alleen al door het 
feit dat ermee gewerkt wordt aan overtuigingskracht.
Veelbelovend is het project Voorbeeldplan­
nen ook omdat het zelf een voorbeeld vormt voor 
hoe de (rijks)overheid in toekomst zou kunnen en 
moeten opereren. De overheid moet er niet naar 
streven zelf alles te bepalen. Door de gigantische 
investeringen, vooral in de volkshuisvesting, sinds de 
Tweede Wereldoorlog, en door de buitengewoon 
grote greep die de overheid heeft op het grondbeleid, 
komen Nederlandse planologen soms in de verleiding 
dat wel te denken. Maar (zelfs al zou dat in haar 
vermogen liggen) de rijksoverheid kan niet de kennis 
verzamelen om de ruimtelijke ontwikkeling te bepa­
len. Het richting geven aan het denken en handelen 
van andere actoren (in het besef dat zelfstandige 
beslissingen van hen anders kunnen uitpakken dan 
oorspronkelijk voorzien) Ís een handelwijze die veel 
beter past bij moderne opvattingen over de rol van de 
(rijks)overheid. Het is jammer dat een crisis van de 
verzorgingsstaat nodig was om deze gedachte ingang 
te doen vinden. Hoe dan ook, het project Voorbeeld­
plannen past bij nieuwe opvattingen over de rol van 
de overheid. De overheid acht zich namelijk niet meer 
als enige verantwoordelijk voor het beleid. Toch wil 
de overheid stimulerend optreden om ontwikkelin­
gen in een haar gunstig schijnende richting te sturen,
Om wat voor soort problemen gaat het in 
het project Voorbeeldplannen? De voorbeeldplan­
nen proberen de kwaliteit van de dagelijkse leefom­
geving te verbeteren op een aantal specifieke thema’s, 
De Vierde nota noemt er vier, namelijk de stedebouw- 
kundige kwaliteit van naoorlogse woonwijken, open­
bare ruimten, zorgvuldig omgaan met grond- en 
oppervlaktewater, energie en afval (ook wel: Kringlo­
pen vormgeven) en het beschermen van karakte­
ristieke structuren en kwaliteiten en het anticiperen 
op nieuwe ontwikkelingen (casco-planning) in het 
landelijk gebied, in de Vierde nota extra komt hier een 
vijfde bij, namelijk voorbeeldplannen die autogebruik 
en het beslag van de openbare ruimte door auto's 
proberen te beperken. Dit laatste punt is uitgewerkt 
als het thema Werklocaties en mobiliteit.
Voor de uitwerking van dit project werden 
gedurende een aantal jaren overheden en anderen 
uitgenodigd om ideeën voor voorbeeldplannen in te 
dienen bij het Secretariaat Voorbeeldplannen van de 
RPD. Het inzenden van ideeën werd gestimuleerd 
door een financiële bijdrage te verstrekken aan een 
beperkt aantal van de ingediende plannen. Deze zijn 
dus de 'echte' voorbeeldplannen. Deze bijdrage was 
bedoeld voor de uitwerking van ideeën to t een goed 
plan. Meer was het niet, Mogelijk dacht de RPD, 
conform de ontwerpersfllosofie, dat een goed plan 
zichzelf uitvoert, Waarschijnlijker dachten medewer­
kers van de dienst dat een goed plan in ieder geval een
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Kringlopen vormgeven, meer dan in zamelen van glas
{foto: Henk Nieman)
D8eiigri)ka stap op weg was naar een betere leefom­
geving en dat een dergelijk plan anderen to t voor­
beeld kon strekken. Hoe dan ook, het beleid vond 
behoorlijk weerklank, Honderden ideeën voor voor­
beeldplannen werden ingezonden. Het verkrijgen van 
het keurmerk 'voorbeeldplank vergezeld van een
vo o r b e e I d p 1 a n n en we ra e n 
ren druk
selectie va n devo o r b e e
inzendingen
-es in kie
e, conform de opzei:, de voor- 
functie een belangrijke rol, Er zijn veel meer
ideeën inoediend dan er uiteindeiijk voorbeeldplan-
C y  ^
nen gekomen zijn, Dit betekent dat de werking van dit 
beleid best een5 breder zou kunnen
bekroonde voorbeeldplannen doet vermoeden. 
Ook bij veel van de niet gehonoreerde plannen kan 
het project Voorbeeldplannen namelijk succes heb­
ben gehad. Doordat het project er v/as, hebben 
mensen geprobeerd een creatief idee te formuleren 
dat ingaat op de door het Rijk vas
manier s
van anderen zonder het top-down te bepalen, Dit, en 
niet het telkens pogen om gedrag conform (rijks)- 
doelstellingen af te dwingen, is de wijze waarop de 
riiks'ioverheid in een Dluriforme samenleving meren
deels moet opereren. De ideenboeken vormen de 
neerslag van de ideeën die 'in het veld’ zijn geformu­
leerd, De bijdrage die een goedgekeurd idee krijgt is 
geenszins zo groot dat afgevallen ideeën enkel en 
alleen omdat ze 2 krijgen niet uitgevoerd 
was welkunnen worden.
om veien te stimuleren om een project in te dienen. 
Een volgende stap in het project Voor'-
bij het realiseren van de voorbeeldplannen. D it on ­
derzoek is inmiddels gedeeltelijk uitgevoerd (Meer- 
tens en Drontmann, 
knelpunten van niet alleen de voorbeeldplannen in 
beeld komen, maar ook meer algemeen van p ro ­
jecten die een hoge ruimtelijke kwaliteit in de dagelijk­
se leefomgeving willen realiseren, Uit dit onderzoek 
bleek overigens dat zelfs goede plannen voor-
r i O :v O
blijft altijd problematisch, De overheersende
kleine
met een goed plan problemen Vanzelf verdwijn e
•' aan- 
alleen, als zouden 
ci n n
■•/oor de uitwerking van het idee, was berust op een illusie.
van
een (niks)overheid die nietL
Ijk gebeuren verheven is maar middenin de maat- 
scnappij staat en vertrouwen heeft in het vermogen 
van anderen om, wellicht niet een klein duwtje in de
Een voorbeeldige dage l i jkse  lee fomgeving
Het project Voorbeeldplannen wordt: in 









..yu-ui een actiei puutiKaueDeieia weraen m- 
s.n ideeën aan een breed publiek van vakgeno­
ten verspred. Elk jaar werd bijvoorbeeld een Ideeën- 
boek voorbeeldplannen gepubliceerd met daarin een 
groot aantal ingediende plannen. Van de bekroonde
liteit op locatie dat is geïnspireerd door 
Voorbeeldplannen. In veel opzichten vorm t het ze lis 
een opvolger hiervan. W at kunnen we nu leren uit 
het project Voorbeeldplannen? De vraag hoe cle 
voorbeeldplannen zelf beter gerealiseerd hadden 
kunnen worden, is daarbij van secundair belang. De
vraag dient te zijn: op welke wijze kan het Rijk en in 
het bijzonder de RPD met behulp van voorbeeldplan- 
nen dusdanige condities scheppen dat anderen wor­
den gestimuleerd om voor een betere ruimtelijke 
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving te zorgen? 
Hiermee staat de plaats die de dagelijkse leefomgeving 
in het nationale ruimtelijke beleid moet innemen ter 
discussie.
De kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving 
dient blijvend hoog te zijn en verdient daarom ook 
een continue aandacht Met andere woorden, de 
dagelijkse leefomgeving is geen project, zoals het 
project Voorbeeldplannen, dat op een gegeven mo­
ment kan worden afgesloten. W at is de taak van het 
Rijk inzake de dagelijkse leefomgeving? De primaire 
zorg er voor is dat niet Hier zijn andere overheden 
en maatschappelijke actoren de aangewezen instan­
ties voor. Wel kan de RPD de kwaliteitszorg stimule­
ren, meehelpen bij de uitwisseling van informatie 
tussen de lagere overheden en als pleitbezorger 
optreden bij andere diensten en departementen, Dit 
zijn dus dienstverlenende taken. In het project Voor­
beeldplannen is vooral aandacht besteed aan de 
eerste twee taken die het Rijk kan vervullen. Met het 
reeds genoemde knelpuntenonderzoek ín de hand 
kan het Rijk nu ook de derde taak gaan uitoefenen en 
andere diensten binnen het ministerie van VROM en 
de andere departementen erop wijzen wanneer hun 
regelingen de zorg voor de kwaliteit van de leefom­
geving bemoeilijken. D it wordt hierondertoegelicht.
We beginnen met de constatering die hier­
voor al is gemaakt: uitverkiezing to t voorbeeldplan 
maakt niet ineens alles mogelijk. Er blijven volgens het 
reeds genoemde onderzoek veel knelpunten bes­
taan. Een voorbeeldplan onderscheidt zich in deze 
weinig van gewone plannen. In principe is dit goed 
voor de voorbeeldwerking. Immers plannen waar 
deze een voorbeeld voor moeten vormen, hebben 
ook met knelpunten te maken. Daarmee bestaat er 
tenminste een gemeenschappelijke noemer. De eva­
luatie van de voorbeeldplannen is daarmee te lezen 
als een opsomming van knelpunten die plannen voor 
de dagelijkse leefomgeving over het algemeen tegen­
komen. Momenteel lijken vooral de procedurele 
kanten van de rge lijke voorbeeld projecten aandacht 
te behoeven. Welke mogelijkheden en moeilijkheden 
kom je tegen als je gaat werken aan zo integraal 
mogelijke projecten? Is dit de juiste aanpak en hoe 
breng je deze aanpak in de praktijk? Op basis van de 
ervaringen met de voorbeeldplannen zou het Rijk 
daarover, samen met betrokken actoren, een hand­
leiding kunnen samenstellen.
De voorbeeldplannen zouden echter niet
alleen aan lagere overheden en anderen ten voor­
beeld gesteld moeten worden. Ook het Rijk zal deze 
zichzelf als een spiegel moeten voorhouden. De RPD 
zou een voortrekkersrol moeten spelen door de 
ervaringen op een rij te zetten. De dienst zou 
bijvoorbeeld naar aanleiding van het reeds genoemde 
knelpuntenonderzoek de kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving regelmatig op de agenda van de Rijks­
planologische Commissie moeten (blijven) zetten. 
De dagelijkse leefomgeving moet een punt van voort­
durende aandacht zijn en zou structureel en niet 
alleen in projecten moeten worden behandeld. Naar 
aanleiding van het project Voorbeeldplannen dient de 
RPD te kijken welke instrumenten en regelingen op 
rijksniveau het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit 
van de dagelijkse leefomgeving bemoeilijken en de 
andere departementen en diensten hierop aanspre­
ken. De RPD wordt zo een pleitbezorger van de 
lagere overheden op rijksniveau door andere depar­
tementen en diensten op regelingen en instrumenten 
te wijzen die tegen het beleid van andere overheden 
voor de dagelijkse leefomgeving ingaan. Voor een 
minister die zich wil profileren op de uitvoering van 
beleid moet dit een aantrekkelijke beleidslijn zijn. Dit 
kan leiden to t een "nieuw ruimtelijke ordeningsélan" 
(De Boer, 1994, p. 148), waartoe zij (nog als Commis­
saris van de Koningin in Drente) in het aprilnummer 
van Rooilijn op riep.®
Andreas Faludi en Willem Korthals Altes zijn verbonden 
aan het Planologisch en Demografisch Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam,
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